Garanti by Ford
NFord Motor Company o/Finland OTIN
takuu
j ord Motor Company of Finland O.Y. takaa allamainituin edellytyksin kaikki toi-
-4 ► mittamansa valmisteet ja vaihtaa tehtaassaan uuteen jokaisen sellaisen osan, joka nor-
\f maalin käytön jälkeen on yhtiön mielestä osoittautunut valmistukseltaan tai aineeltaan
l' vialliseksi, tai korjaa yhtiö sellaiset osat, jos katsoo sopivaksi.
Siinä tapauksessa, että ostaja uskoo korjaustyön suorituksen, nimittäin niiden
osien purkamisen, vaihtamisen ja uudelleen asentelun, jotka osat yhtiö on tunnustanut olleen
viallisia, asianmukaisessa järjestyksessä nimitetylle Ford-valmisteiden myyjälle, ei tästä
työstä veloiteta mitään. Tässä yhteydessä on Ford-valmisteiden myyjä eikä yhtiö vastuussa
tämän työn oikeasta suorittamisesta.
Tämä takuu rajoittuu siihen, että ostajalle toimitetaan maksuttomasti, lukuunottamatta
kuljetuskustannuksia, uudet tai korjatut osat sellaisten osien sijaan, jotka yhtiö on tunnustanut
viallisiksi, sekä että myyjän kanssa on tehty sopimus siitä, että tämän toimesta työ suoritetaan
maksuttomasti, kuten edellä on mainittu. Yhtiö ei sitoudu kuitenkaan mihinkään vastuuseen
valmisteistaan, jos niihin on tehty muutoksia muualla kuin sen omissa tehtaissa. Yhtiö ei
myöskään sitoudu minkäänlaiseen takuuseen ilmarenkaiden suhteen. Missään tapauksessa ei
yhtiö vastaa ruumiinvammasta, henkilökohtaisista tapaturmista tai sellaisista johtuneista
vioista tai muista vahingoista, olkoot ne mitä laatua tahansa, eikä myöskään sitoumuksista,
lupauksista tai takuista, joita sen tavaroita myyvät henkilöt ovat antaneet.
Yhtiö ei sitoudu mihinkään muuhun takuuseen kuin yllämainittuun ja astuu tämä laissa
tai muulla tavalla määrättyjen tai edellytettyjen vakuuksien ja välipuheiden tilalle, sillä yhtiö
toivoo ja odottaa, että ostajat tarkoin tutkisivat yhtiön valmisteet, ennenkuin niitä ostavat.
Tämän takuun voimassaolo riippuu siitä, että tarkoin noudatetaan seuraavia ehtoja:
(a) Ostajan tulee ostotilaisuudessa henkilökohtaisesti allekirjoittaa kaavake, jonka yhtiö antaa hänen
käytettäväkseen, sekä merkitä siihen nimensä, osoitteensa, ostopäivä ja auton moottorinumero sekä
yhtiön nimittämän myyjän nimi ja osoite, ja tulee ostajan saada yhtiöltä allekirjoitettu kappale
tätä takuuta, mikä vaadittaessa on aina esitettävä yhtiölle tarkastusta varten. Tätä takuuta ei saa
luovuttaa eikä siirtää kenellekään, ellei siihen ensin ole saatu yhtiön kirjallista suostumusta.
(b) Ostajan tulee heti havaittuaan mahdollisen vian lähettää yhtiölle jonkun yhtiön nimittämän
myyjän välityksellä, se osa tai ne henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan osat, joiden
väitetään tai luullaan olevan viallisia. Ostajan tulee maksaa kuljetuskustannukset etukäteen, ja
viallinen osa tai osat on hyvin pakattava kuljetusta varten ja varustettava tuntemisen vuoksi selvästi
omistajan nimellä ja täydellisellä osoitteella ja samalla on ilmoitettava sen auton moottorinumero
ja malli, josta mainittu osa tai osat on otettu.
(c) Ostajan tulee lähettää yhtiölle saman myyjän välityksellä, ennenkuin tai samalla kertaa kun palauttaa
vialliseksi väitetyn osan tai osat, täydellinen selostus vaatimuksestaan ja perusteet siihen.
(d) Yhtiön päätös kaikkien vaatimusten johdosta on lopullinen ja sitova, ja ostajien on hyväksyttävä
yhtiön päätökset, luottaen yhtiön maineeseen sen tehdessä ratkaisun harkintansa mukaan ohjeenaan
hyvät ja todelliset liikemiesperiaatteet. Yhtiö on pidättänyt itselleen oikeudenyksin ratkaista kaikki
sekä osien viallisuutta, että niiden vaihtoa koskevat asiat. Kuusi päivää sen jälkeen kun ilmoitus
yhtiön päätöksestä on lähetetty, voidaan se osa tai ne osat, joita päätös koskee tehdä romuksi tai
palauttaa ne ostajalle, jolloin tämän on maksettava rahti ja muut palautuksen aiheuttamat kulut.
Yhtiön valmisteiden myyjä ei millään tavoin ole yhtiön laillinen asiamies, eikä hänellä
ole millään tavalla yhtiötä sitovasti tehdä minkäänlaista nimenomaista tai edellytettyä sitou-
musta.
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_ Minä/me ole ostan standard mallisen Ford automobiilin |
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Ford Motor Company »/ Finland OYs
garanti
BJK8 JK ORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O.Y. garanterar enligt vad nedan
an-
sfc gives alla av detsamma levererade fabrikat och ersätter i sin fabrik med ny varje sådan
If del, som efter normalt begagnande bolaget finner hava varit behäftad med tillverk-
|-- nings- eller materialfel, eller reparerar bolaget dessa delar, om det så anser lämpligt.
* I det fall, att köparen anförtror reparationsarbetet, bestående i avmontering, ut-
bytande och återinsättande av sådana delar, vilka av bolaget erkänts hava varit felaktiga, åt
behörigen antagen försäljare av Ford fabrikat, kommer ingen kostnad att debiteras för
detta arbete. Förutsättning är städse härvidlag, att försäljaren och icke bolaget ansvarar för
att detta arbete rätt utföres.
Denna garanti är begränsad därtill, att köparen tillställes fri från annan kostnad än för trans-
porten den eller de nya eller reparerade delar, som levereras i utbyte emot sådana, som av
bolaget erkänts hava varit felaktiga, och att en uppgörelse ingåtts med försäljaren om kostnads-
fritt reparationsarbete genom dennes försorg, på sätt ovan ärsagt. Bolaget påtager sig emellertid
intet ansvar för något av sina fabrikat, om det ändrats annorstädes än i bolagets egna fabriker.
Ej heller ikläder sig bolaget någon som helst garanti för pneumatiska ringar. I intet fall an-
svarar bolaget för kroppsskada, olycksfall med hänsyn till person eller av sådant härfly-
tande men eller för annan skada, av vad slag den än vara må, eller för någon förbindelse,
utfästelse eller garanti, som givits av person eller personer, vilka sälja bolagets varor.
Någon annan garanti än den ovan nämndaikläder sig bolaget icke och träder den i stället för
varje i lag eller på annat sätt uttryckt eller förutsatt försäkran eller förbehåll, i det att bolaget ön-
skar och emotser att köparena noggrant undersöka bolagets fabrikat, förrän de tillhandla sig dem.
Denna garanti är gjord avhängig av att följande bestämmelser noggrant iakttagas:
(a) Köparen bör, då köpet sker, personligen underteckna det formulär, som av bolaget tillhanda-
hålles, samt anteckna sitt namn, sin adress, dagen för köpet och automobilens motornummer även-
som bolagets försäljares namn och adress, och bör erhålla av bolaget ett undertecknat exemplar av
denna garanti samt äger förete det för bolaget i och för granskning, när än anmodan härom göres.
Denna garanti får icke överlåtas eller transporteras på någon, om icke bolagets skriftliga samtycke
härtill dessförinnan utverkats.
(b) Köparen bör oförtövat, såsnart han upptäckt en förment bristfällighet, tillsända bolaget genom
någon av bolagets behöriga försäljare den del eller de delar av personbil, lastvagn eller chassi, vilka
påstås eller förmodas vara felaktiga. Transporten skall betalas av köparen på förhand, och den fel-
aktiga delen eller delarna böra väl inpackas för transporten och för identifiering tydligt märkas med
ägarens namn och fullständiga adress ävensom med uppgift om motornummern och modellen
hos den automobil, från vilken sagda del eller delar tagits.
(c) Köparen bör vid eller före avsändningen av den del eller de delar, vilka påstås vara felaktiga,
genom samma försäljare tillsända bolaget en fullständig redogörelse för sitt anspråk och grunden
för detsamma.
(d) Bolagets beslut i a Ila fall av anmärkningar och anspråk är slutgiltigt och bindande, och köparna
äga godtaga bolagets avgöranden och lita på bolagets anseende att enligt och god affärs-
mannased och bona fide pröva och fatta sådant avgörande, som bolaget förbehållit sig rätt att
ansam träffa i alla frågor såväl rörande felaktigheter, som beträffande utbyte av del eller delar.
Sex dagar efter det, meddelandet om bolagets beslut avsänts, får den del eller de delar, beslutet av-
ser, nedskrotas eller återsändas, varvid frakten och annan kostnad i samband med återsändandet
skola betalas av köparen.
Försäljare av bolagets fabrikat är på intet sätt bolagets lagliga ombud och har varken befo-
genhet eller fullmakt att å bolagets vägnar eller på något sätt med bindande verkan för bolaget
ikläda sig någon vare sig uttrycklig eller underförstådd förpliktelse.
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; Tili FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y, Helsingfors, Finland. |
I Jag/Vi ha köpt en FORD automobil av standard modell
|
. Motor N:o av i ff c f
i £ Datum för köpslutet Pris t
| »o Köpevillkor I
1 > Var god och inför mitt namn i Edert register över köpare av automobiler och tilisänd mig ett under-
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tecknat exemplar av Eder garantiförbindelse. t
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